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Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya perilaku siswa yang melakukan 
pacaran di sekolah yang tidak pantas dilakukan pada usianya. Perilaku pacaran yang 
dilakukan oleh siswa SMA Karya Pembangunan 3 Paseh meliputi, sering menghabiskan 
waktu berduaan saat jam pelajaran dan diluar jam pelajaran, bahkan sering kali bolos 
sekolah dan pergi bermain bersama pasangannya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana peran bimbingan spiritual dalam mengatasi perilaku siswa yang berpacaran di 
SMA Karya Pembangunan 3 Paseh. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian 
kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru BK, guru agama, dan  siswa kelas XII. 
Objek dalam penelitian ini adalah peran bimbingan spiritual dalam mengatasi perilaku 
berpacaran siswa SMA Karya Pembangunan 3 Paseh. Metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dimana data yang didapat disusun kemudian di 
klarifikasi dan ditarik kesimpulan sehingga mampu menjawab rumusan maslah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode bimbingan spiritual yang 
digunakan untuk mengatasi perilaku siswa yang berpacaran di SMA Karya Pembangunan 
3 Paseh adalah metode komunikasi individual yaitu percakapan yang hanya dilakukan 
oleh pembimbing dan terbimbing (siswa) dan metode ceramah yang dilakukan secara 
kelompok dimana metode ceramah ini membahas berbagai materi mengenai ajaran-ajaran 
agama Islam yang meliputi, fikih, akhlak dan akidah. 
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